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Tarkastelen pro-gradu työssäni aatehistoriallista taustaa työväenpuolueen vuosien 1992-1995 maata rauhan takeeksi -politiikalle, sekä sen
esittämää muutosta Israelin politiikan sionistisiin lähtökohtiin. Tutkimukseni tarkoituksena on syventää kulttuurisen ilmapiirin tarkastelun avulla
tulkintaa työväenpuolueen pääministerin Yitzhak Rabinin hallituksen vuosina 1992-1995 toteuttamasta maata rauhan takeeksi -politiikasta, joka
johti Israelin ja Palestiinan vapautusjärjestö PLO:n keskinäiseen tunnustamiseen ja väliaikaiseen sopimukseen Palestiinan itsehallinnosta.
Näkökulmani aiheen tutkimukselle on, että Israelin sisäinen kulttuurinen jakautuminen, joka johtui eri käsityksistä sionismista ja sen
merkityksestä, vaikutti oleellisesti maan ulkopolitiikkaan, vaikka ulkopolitiikan muutos mahdollistuikin varsinaisesti kansainvälisen ja
alueellisen politiikan muutoksista. Olen tarkastellut sionismin ja poliittisen kulttuurin jakautumista tiettyjen sionistidiskurssiin kuuluneiden
sionismin peruskysymysten avulla. Näitä kysymyksiä olivat 1) sionismin suhde juutalaiseen identiteettiin ja valtion luonteeseen, 2) sionismin
suhde Raamatun Israelin maahan, Erez Yisraeliin ja 3) sionismin suhde voiman käyttöön.
Sionistinen ideologia ja sen myötä sionistiliikkeen politiikka olivat jo lähtökohdiltaan jakautuneita näissä peruskysymyksissä, mutta ristiriidat
tulivat todenteolla esiin Israelin politiikassa kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967. Perinteinen vasemmistosionismi sai ideologisia haastajia
oikeistosta ja uskonnollis-nationalisteilta, mikä johti sionismin kritiikkiin myös vasemmistoälymystön puolelta. Työväenpuolueen poliittinen
eliitti omaksuikin näitä vasemmistokritiikin uusia arvoja, ja jossain määrin 1990-luvun maata rauhan takeeksi -politiikka olikin myös vastaus
tähän kulttuuriseen haasteeseen.
Työväenpuolue esitti myös muutoksia Israelin politiikan sionistisiin lähtökohtiin. Siirtyminen rauhanprosessiin olikin muutos Israelin politiikassa
suhteessa voiman käyttöön, miehitettyihin alueisiin sekä palestiinalaisiin. Lisäksi pyrkimys rajakysymyksen ratkaisuun tarkoitti askelta kohti
ratkaisua kysymykseen valtion luonteesta ja identiteetistä. Työväenpuolueen peruskysymyksiin antamat vastaukset olivat päälinjoiltaan
perinteisen vasemmistosionismin ajattelun mukaisia, mutta kysymyksissä näkyi myös vasemmston kritiikin mukaista ajattelua. Rabin ja Peres
ehdottivatkin myös muutoksia sionistidiskurssiin kyseenalaistamalla joitakin sionismin käsityksiä ja myyttejä. Maata rauhan takeeksi
-politiikassa ei siis ollut kyse ainoastaan puolustuspoliittisesta ratkaisusta, vaan se oli muutos Israelin politiikan sionistisissa lähtökohdissa.
Koska tarkastelen työväenpuolueen muuttuneen ulkopolitiikan lähtökohtia laajasta historiallisesta näkökulmasta, tutkimukseni pohjautuu
suurimmalta osalta aiempaan tutkimukseen. Koska lähdemateriaalini on sionistidiskurssin ja juutalaisen ajattelun sisältä käsin tehtävää
tutkimusta, voivat samat lähteet joissain tapauksissa toimia sekä primääri- että sekundäärilähteinä. Analysoin lisäksi maata rauhan takeeksi
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